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ABSTRACT
Abstrak.  Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Lapangan Peternakan (LLP)dan Laboratorium Tanah dan Tanaman, Jurusan
Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui sejauh mana dosis yang
tepat dari aplikasi POC NASA terhadap pertumbuhan Indigofera sp.Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu sejak tanggal 1
Juni hingga 20 Juli 2018.Penelitian ini menggunakan 20 batang Indigofera sp.   Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Lengkap terdiri atas 4 perlakuan dan 5 ulangan, sehingga didapatkan 20 unit penelitian.Terdapat 4 perlakuan yang diberikan, yaitu
P0 (Kontrol/tanpa aplikasi pupuk organik cair), P1 (aplikasi 1cc pupuk organik cair per polybag), P2 (aplikasi 2cc pupuk organik
cair per polybag), dan P3 (aplikasi 3cc pupuk organik cair per polybag).Parameter yang diamati meliputitinggi batang, jumlah
cabang, jumlah daun dan lebar daun. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sidik ragam (Analisis of
variance/ANOVA).Hasil penelitian memperlihatkan bahwa aplikasi POC NASA tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap tinggi
batang, jumlah cabang, jumlah daun dan lebar daun.
